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Els estudis sobre I'agricultura al nostre terme sempre han 
estat presents al Butlletí. Aquest cop, Ricard Cañellas, 
col.laborador nostre, ens apropa a I'agricultura alcoverenca del 
1816. El treball de Cañellas, llicenciat en Geografia i Historia, se 
centra en I'any 1816, un any de postguerra, un cop hafinalitzat la 
del Francks. Les d ades són prou interessants, ja que han estat 
tretes del Llibre de Repartiment del Reial Cadastre del 1816. 
Gracies a la utilitzaciú d'aquesta font I'historiador pretén 
aconseguir una aproximació a la riquesa agrícola del terme, 
valorar els rendiments d'aquestes terres, veure com estava distri- 
buidaaquesta riquesa. L'autord'aquest interessant treballrepassa 
les terres conreades, les no conreades, els propietaris, I'aportació 
fiscal de I'agricultura. Tot plegat amb un sol objectiu, saber i 
donar a eonkixer la situació del sector primipri alcoverenc I'any 
1816, un any forca dur ja que ha finalitzat una guerra, la del 
Francks. 
L'Agricultura dlAlcover del 1816 
En el present trebali es pretén presentar una aproximació i inventari de 
l'agricultura alcoverencaen l'any 1816> un any de postguerra, a partir del Llibre de 
Repartiment del Reial Catastre de 1816, una font que periilet aconseguir diferents 
objectius: 
- Una aproximació a la riquesa agrícola del terme ( extensió, disuibuci6 de 
conreus, iinporthncia de cada conreu). 
-Una valoració dels seus rendinlents, segons les mesures de l'aiiy estudiat. 
- Una aproximaci6 a la propietat de la terra i a la seva parcel.laci6. 
Abans d'endinsar-me en el desenvolupaiilent del present trebaii, crec que és 
convenient ressaltar una serie daspectes metodolbgics: 
- Quan tracto el tema de la parcel~laci6, 6s necessari fer la divisi6 entre la 
perita, mitjana i la gran parce1,la. Divisi6 realinent difícil, perb he considerüt que 
la iiiilior separació depen del conreu de que es tracti. Pel que ia als conreiis de 
regadiii i els horts, lapetita propietat s6n les parcel4es menors d'un jornal del país, 
la propietat initjana s6n les compreses entre 1 i S; i les gsans propietats, les 
superiors a S jornals del país. En canvi, a la resta de conreus la separació que he fet 
és la següent: la petita propietat cornpren les parcelles inferiors a 2  jornals del país, 
la propietat mitjana les parcel.les entre 2 i 10, i la gran propietat les superiors a 10 
jornals del país. La ra6 6s que el primer grnp té un rendiment i una productivitat 
superiors als conreus del segon grup. 
- Generaliiient, alllarg del present trebaii, he preferit rnantenirles unitats de 
superficie qu s'utilitzen al catastre trebaiiat, jornals del país, Perb pera una iniliior 
interpretació de les dades, entre parentesis en algunaocasi6 hi halaseva plasinació 
en les unitats actuals, tenint en coiilpte que un jornal del país representa 40 bees 
aii~b 65 centibees. 
- En I'aparrat de I'aportació fiscal de cada conreu del sistema iilonetaii del 
moment, és a dir, Uiures catalanes, sous i diners. Perb en més d'una ocasi6 al costat 
d'aquest sistema hi haura la seva equivalenciaen el sistema monetari actual, tenint 
en compte que una Uiura catalana representa 2,70 pessetes, un sou 0,113 pessetes 
i un diner 0,0111 pessetes. 
TERRES CONREADES 
L'activitat econ6iiiica predominant a Alcover l'any 1816 6s I'agricultura 
segons elcadastretreballat. D'un totalde486 propietaris registrats, 414 tenen terres 
(85,18%); de la resta no en consta propietat en terres i sí en altres eleiiients 
contiibuti~is, con1 estables, cases o eres. Ara be, cal tenir en conipte que aquest 
segon grup estatamb6 lligat a la terra, sigui perquk són jornalers o per ser rendistes. 
Agaiant la docuinentació, a Alcover hi ha diferents conieils i tipus de temes 
per conrear. l'erb, COITI 6s ldgic, no tots tenen la~liateixaimpoith~~cia: al buscar una 
serie d'indicadors per veuse quins conseus tenen niés iiiipoitancia que altres. Els 
dos indicadors que ens poden servir s6n: a) l'extensib de cada conreu, b) el 
peicentatge de participacid fiscal de cada conreii en I'agric~iltura del cadastre 
treballat. 
Si agafeiii el prinier indicador, I'ordre d'iinpoitancia de conreus de tilajor a 
menor 6s el següent: olivers, regadiu indeterminat, vinya, senibrat, niailol, garro- 
fer, avellaner, els hoits i els giup d'altres (anietilers, fruiters i noguers). Si agafetii 
el segon indicador, l'ordre de inajor a iiienor és el següent: regadiu indeter~ninat, 
olivers, se~iibrat, vinya, iiiallol, garrofers, els hoiZs, avellaners i el giup d'altres. 
Bels dos indicadors esnlentats, el més convenient per donar idea de la impoitkncia 
decadaconreu, crecqtie és segonper unara6 clara: un pagks s'estiiilainés pocaterra 
pero productiva que rriolta terra pera improductiva, i en funci6 del rendiiiient i de 
la productivitat de la teira, es paga una quota fiscal major o iilenor. 
Aixb significa que els quatre conreus principals d'Alcover de la postguerra 
de la Guerra del Frances s6n: regadiu, olivers, sembrat i vinya. 
A- Relaci6 terra eonreada-terra inculta 
Segons el cadastre de 1816 , la superficie iustica total del terlile d'Alcover 
esa de 2581,49 jornal del país (656Ha, 70a. 34ca) s6n tesres conreades, fet que 
representa Lin 62,58% del total. Per tant la major pait de la superfície iustica del 
terme d'Alcover esta conreada l'any 1816. 
B- Anhlisi conreu per conreu 
Tenint en conipte I'extensió de cada corireu en jornals del país, l'ordre 
d'ifnportancia dels conreus de major a inenor (excepte el gntp d'altres que posar6 
en el darrer pel fet de ser una harreja de conreus) 6s el següent: 
1) OLivers: els olivers ocupen una superficie de 805,47 joinals del país 
(3271ia. 42a. 22ca), que representen el 31,21'70 del total de la superficie rústica i 
quasi el 50% de les terres conreades. 
Dels olivers, en trobeni diferentes categories, en concret dues. La que 
predoininaés la mes baixa, és adir, olivei~s de segona que representen el 69,32 % 
del total, nientre que les de primera categoiia solainent representen el 30,68%. 
2) Vinya: de vinya, trobarein que hi ha 257,56 jornals del país (104ha, 69a. 
81ca), que representen el 9,98% de la superfície rústica total i quasi e1 16% de la 
superficie conreada. 
Aquestes terres vínicoles les poderti dividir en tres categories segons la seva 
qualitat. Si s'analitzenendetalllesvinyes d'aquestescaiegories es potobservarque 
hi ha un clac predoiiiini de les vinyes de qualitat més baixa, 6s a dir, entre lasegona 
i la terceracategoria (un 42,26% iun 44,35% respectivaiiient), sobre les vinyes de 
priiiiera que solanient representen un 13,39% del total. 
3) Regadiu (indetertiiinat): d'aquest conreu, trobeni que en el cadastre de 
1816 n'hi ha262,61 jornals del país (106ha, 75a, 26ca), que representen el 10,17% 
de la superfície iústica i el 16,25% de la conreada. Un altre tret que destaca és el 
seu gran grau de repaitiment en totes les paits del terine municipal i aiiib propietats 
de superfície molt petita. 
En aquest cas, tainbé hi ha un prodiinini de les categories respecte a les 
superiors: el regadiu de tercera categoria representa el 60,85% de les terres de 
regadiu, les de segona el 28,19% i els de pritnera el 10,95% restant. 
4) Seca (terres de sembrat): D'aquest conreu, en I'any 1816 hi haun total de 
114,69 jonials del país (46ha, 62a, Sca), fet que el porta a ser el quart conreu ainb 
itiipoithnciadesuperfície. Aquestarepresentael4,44% delasuperfície iústica total 
i el 7,09% de les terres conreades. 
Mirant el conreu per categories, es pot observar que hi ha predonlini 
aclaparador del sembrat de segona categoria amb un 56,91%. A continuació ve el 
sembrat de pritiiera que representa e1 33,99% i en darrer lloc el seiiibrat de tercera 
que solanient representa el 9,10%. 
5) Mallol: un indicador impoitant que representa que ens trobem en un any 
de postguerra és, precisaiiicnt, la impot-thncia del iiiaUol, fet que deniostra que 
moltes vinyes'en el decurs del conflicte bel.lic s'abandonaren i que en aqtiest any 
hi ha una itnportant arrencatiient de vinya vella per plantar vinya nova o es prepara 
el camíper fer-ho. Del total de la superficie rústicadel terme d'Aleover l'any 181 6, 
eliiiallolrepresenta, anib64,35 jornals del país (26ha, 15a, 83ca), el 2,49% i, iiiirani 
solament les terres conreades, el 3,98%. 
Un ii~aüol que és de bastant bona qualitat: el mallo1 de piiniera representa el 
36,77% del total, el de segona el 43,32%, mentre que el de tercera solament 
representa el 19,91% restant. 
6) Gairofer: és potser el conreu que tnés retrocedeix respecte a anys 
anteriors. L'any 1816 solament en trobein 61,06 jornals del país (24ha, 82a, 19ca) 
de garrofers, que representen el 2,36% de la snperfície iústica i el 3,77% de la 
conreada. 
7) Avellaner: és, nlalgrat aquesta setena posiciú, el conreu que inés avanca 
i inés empenta té respecte aanys anteriors. En l'any 1816 hi ha29,47 jornals del país 
( l lha.  97a, 91ca) que representen 1'1,14% del total iúslic i l'l, 2% de la terra 
conreada. 
En aquest conreti cal destacar un fet impoitantíssiril: la seva iiitplantació 
noniés es troba en una sola paitida, a la Plana. 
8) Els hoits: si únican~ent utilitzem i'indicador d'extensib tenen iilolta poca 
inlpoitancia perqitk en tot el terme niunicipal aicoverenc hi trobem que l'any 1816 
n'hi ha 12,80jornalsdelpaís (5ha, 204 19ca), querepresenten0,50%deltotaliústic 
i el 0,80% de la terra conreada. Perb davant el fet qne 6s un conreu d'aita 
rentabilitat, molt repaitit i de consum propi, cal teni-lo molt en compte quan 
s'analitza l'agricultura del monlent pesque afecta itloltes famílies. 
9) Altres: aquest apaitat conlprkn un seguit de conreus inolt heterogenis 
l'únic denontinados en coit~ú dels quals Cs la seva poquíssima irtipoithcia. En 
aquesl giup 11i Ita els ametllers, els fruiteis i els noguers, amb noriles 7,s jornais del 
país (3ha, 4a, 88ca), que representen el 0,29% de la superfície conreada. 
C- Parcel.lació de terres conreades 
Referent a la parcel.laci6 de les terres conreades a Alcover en l'any 18 16, la 
conclusib generalque s'hade treure, mirant els conreus un per un i tenint en cornpte 
el criteri estahlert a l'hora de posar un ííitlit entre la petita, nutjana i gran parcel.la, 
és que el que doit~nava eren les petites parcel.les en tots els conretis. 
En aquesta constatació clara 6s necessari fer dos n~atisos impoitants . El 
primer 6s que la petita parcel.laci6 6s inajor en els conreus de regadin que ens els 
de seca. Per posa  un exemple clar, el 81,42% de les terres de xegadiu són més 
petites d'un jornal del país, percentatge que disminiieix enornleinent quan es parla 
de qualsevol conreu impoitant de seca sigui oliveres sigui vinya. 
El segon nlatís impoitant és que cal tenir en cornpte que estem parlant de 
parcel~lació no de propietat. El que passava a Alcover l'aiiy 1816 6s que hi havia 
una parcel.laci6 impoutant, perb que la gran majoria d'aquestes parcel.les estaven 
a i ~ ~ a n s  d'unes poques faiitílies. Pel. tant, qnan es parli de la propietat d'aquestes 
terres conreades s'ha de tenir en compte el fet que pocs propiet&is tenien inoltes 
parcel.les variades ai-reu del terme municipal d'Alcover. 
TERRES INCULTES 
En aquest apaitat s'inclouen aquelles terres que s6n les iinproductives o d'una 
productivitat baixíssima. En elles hi trobeni: terres ernies, garriga, roques, alzines 
i bosc. Per aquest fet, en aquest tipus de terres no in'hi extendr6 escessivament, 
perque crec que, per analitzar l'agricultura alcoverenca, 6s 1n6s important analitzar 
les terres de les quals es treu 1116s profit, 6s a dir, les ten-es conreades. 
Malgrat aixb, val a dir que, en conjunt, les terres inculles representen el 
37,42% de la superfície iústica alcoverenca de l'any 1816, cosa que, en xifres 
absolutes, representa 965,99 jornals del país (392ha, 67a, 40ca). 
Aquestes terres principalnient es troben en Ics partides 1116s inuntanyenques 
del terine. Magrat aquesta realitat, cal fer un matisaci6: alguns jornals els trobem 
en paitides de zones planes que en anys anteriors estaven conreades. El motiu 6s 
clar, s6n tenes abandonades en el decurs de la Guerra del Frances, i els propietaris 
de les quals han ~itott, han desaparegut o be, en tornar a casa, encara no les han 
pogut conrear. Hi ha la hipbtesi que en aquestes t e im hi p~iguin anar les futures 
vinyes Que l'any 1816 encara s6n mallols. 
. A 
Observant una mica iiiés en detall aquest gnip, cns podern adonar del fet que 
les terres ermes representen el 24,85% delasuperfícic rústica (314parts deles terres 
inclutes), la garrigarepresenta el 6,81%, les roques el 5,18%, les alzines el 0,31% 
i el bosc explotat per l'honle solainent el 0,27%. 
Referent a la parcel.laci6 d'aquest giup, despr6s d'analitzar cada tipus de 
terra, s'had'arribar a la següent conclusi6: si agafem coi11 a indicador el no~nbre de 
pavcel.les es pot venre el predoinini de la petita propietat (encara que inferior que 
en les terres conreades); ara be, agafant con1 a indicador la superfície per giup de 
propietats, predomina la propietat niitjana, seguida de nlolt a prop de la propietat 
gran. L'explicació d'aquest fet 6s que hi ha poques parcel.les, pero aquestes s6n de 
considerable superfície. 
PROPIETARIS 
Analitzant els propietxis enregistrats en el catastre de 1816 s'obseuva una 
data per damunt de les altres: predonuni clar dels propietaris que tenen terres. Dels 
486 propietaris enregistrats, 414 tenen terres (85,18%), la resta tenen altres 
propietats com cases, estables, eres ... pero terres. Aixb significa que, mirant 
hnicanlent aquest indicador, la propietat rústica afecta la majoria de persones que 
tenen alguna propietat. 
Perb no ens heiii d'enganyar. A l'Alcover de l'any 1816, coin a la resta de 
localitats de la zona, existeixen grans propietavis arnb grans extensions de terres 
repartides per tot el ternie iilunicipal. S6n pocs els que ocupen diferents parcel4es 
si aquestes s'agrupessin en unasola zona, serien grans superrícies, el suficientment 
grans con1 per fer una pressi6 a la resta de poblaci6 de tipus caciquil seniblant als 
latifundistes andalusos. 
D'aquestes caldestacar alguns noms, que en el fons s6n els que controlen el 
poder municipal del iilornent. S6n els poders "factics" d'Alcover de la postguerra 
de la Guerra del Frances i bona pact del segle XIX: Bernat Andreu, Esteve Andreu, 
Francesc Conipany, Josep Fig~ierola, Francesc Gassol, Ignasi Guasc, Josep Paris, 
Jeroni Rocamora, Joan Serrai Bernadí Sans. També cal destacar que un dels grans 
propietaris d'Alcover de l'any 1816 era el clergat, representat per la Comunitat de 
Preveres d'Alcover. Per posar alguns exemples: la fai~iilia de cognoiil Aiidreu s6n 
cls propietaris del mas de Batist6, d'un moli de farina, de vuit cases d'Alcover (Mas 
de Batist6, Costeta, Sant Llorens, Raval del Carine ainb corral inclbs ...) i de 
preeirises d'oli; Josep Gassol era propietari del Mas de Gassol i de cases al carrer 
de Santa Macina, de l'Estela, de la liaval del Cariiie i unaera alinas de Gassol entre 
altres; Josep Figuerola, descendent dels il.lustres Figueroles d'Alcover, en aquest 
any teiiien el Mas de la Paellada i cases al carrer de 1'Estela i a la Placa Nova (1). 
Coin a conclusió que es pot extraure analitzant les dades einpiríqnes del 
cadastre de 1816 en i'aspecte de propietaiis: per un costal hi ha molta gent que té 
petites propietats, que no eren suficients per viure la seva unitat fainiliar, demanen 
que iiiolts havien de trebailar coin a assalariats o parcers per als pocs grans 
propietaris que hi havia, que tenien grans quantitas de terca i que eren els que 
controlaven el poder municipal, moral i econbcilic de la localitat. Per exemple, 
Josep Gassol, fill de Francesc Gassol, es presenta a les eleccions a diputat 
provincial l'any 1840 i va obtenir 25 vots (2). Per posar dos exemples els 
descendents dels Andreu els trobeni dins de l'ajuntainent, ja sigui com alcalde o 
con1 a regidor, els anys 1833,1835,1838,1840,1843 ... o els París els trobeni als 
ajuntamens dels anys 1833, 1835, 1838, 1839, 1840 ...( 3). 
- Comunitat de Preveres d'Alcover: dins d'aquest apartat crec que 6s 
necessari esmentar d'una manera especial la Comunitat de Preveres d'Alcover, 
coniunitat que tenia gran quantitat de parcel4es repactides per tot el terilie. 
Analitzant aquestes propietats es pot observar que la Coinunitat té un total 
de 58,375 jornals del país que representen el 2,26% de la superfície rústica del 
terme. Superfície que esta repartida en quinze parcel.les diferents, generalment 
petites perb amb conreus de regadiu i horts, és a dir tetres de gran productivitat i 
rendibilitat. Els conreus que trobem en quesles parcel.les s6n: i-egadiu, hoits i 
oliveres. Quant a les teri-es incultes, s6n: roques, garriges i terres ermes. 
Les terres d'aquesta coniunitat, segons el cadastre trebailat, la majoria foren 
adquirides després del 1716 i la inajoria s6n conreades mitjanpnt el regim de 
tinenca de parceria. 
Abans d'endinsar-me dins d'aquest apartar és necessari tenir molt en compte 
una serie de consideracions. 
La priinera 6s que és un aspecte de difícil anhlisi objectiva per diferents 
inotius. És cert que, anaiitzant l'aportació fiscal de l'agricultura, podem deduir si 
aquesta 6s considerada coin una agricultura rica o pobre segons els criteris fiscais 
estableits per l'Estatdelmon~em~o be laimpoithnciaque téunconreu (pagaran més 
els conreus que rendeixen itlés que els que rendeixen poc). Perb tambe es ceit que 
a principis del segle XIX els controls fiscals que tenia SEstat eren bastant precaris, 
perla qual cosa en cada indret es pagaven quotes diferentes per un mateix conreu 
ainb un rendinlent identic. 
Una segonaconsideració 6s que no hi havia un cilteri inonetari homogeni en 
aquest any: a Alcover es podia pagar en lliures catalanes, perbel mateix any enuna 
localitat de Valencia pagaven en lliures valencianes, que tenien una equivalencia 
diferent i aixb s'ha de tenir nlolt en cornpte si es vol fer una analisis coiriparativa. 
Una terceraconsideració es que en elcadastre es pot constatar que un mateix 
conreu d'una inateixa categoria en segons quines parcel.les es pagava amb una 
quota diferent que en una altra parcel4a de la matexa partida. Aixb solaitient pot 
significar dues coses: o be era una errada adil~inistrativa o bé a segons qiiins 
propietaiis es cobrava inenys diners que als altres. 
Tenint en compte aquestes Consideracions, l'agricultura d'dcover de l'any 
1816 va apoi-tar fiscalment a les arques de SEstat una quantitat de 606 lliures 
catalanes, 5 diners i 7,125 sous que, tenint en compte les equival6ncies de l'epoca 
en pessetes, representa que globalnlent va aportar la quantitat de 1636,632 
pessetes. 
Aquesta aportació per conreus 6s la següent: el regadiu apoira 245 Uiures 
catalanes, 19 diners i 8,135 sous (664,117 ptes); les oliveres aporten 165 Uiures 
catalanes, 7 diners i 7,75 sous (446,517); el sembrat aporta 50 lliures, 12 diners i 
2,25 sous (136,621 ptes); les terres errnes 5 lliures, 7 diners i 4 sous (14,475 ptes); 
la vinya 42 lliuses, 19 dinei-s i 11,375 sons (1 16,053 ptes); el iiiallol 42 11iui-es, 17 
dineis i 1,25 sous (1 15,675 ptes); els hoits 15 lliures, 14diness i 1,187 sous (42,375 
ptes); lagarriga4 Iliures,lOdiners i 5,5 sous (12,191 ptes); els garrofers 16 Iliures, 
2 diners i 9,s sous (43,571 ptes); els avellaners 10 iiiures, 10 diners i 0,187 sous 
(28,331 ptes); la resta de l'aportacib fiscal va a canec de les terres de roques, 
aizines, noguers, ainetllers, fiuiters i bosc. 
L'AGRICULTURA D'ALCOVER AL 1816 
L'agricultura d'Alcover després de laGuerra del Francks és de secit, anlb dos 
conreus estrella: l'oliver i la vinya, si es mirael nombre totalde superficie. Perb si 
es miralaimportitnciaque afecta lagent i la inlport&nciafiscal, caltenirencompte, 
i rnolt, el conreu de regadiu que esta molt disseminat perb que te un important pes 
específic en l'agricultura del inoillenl. 
Quant a la vinya, en aquest any tC una impoizhncia secunditria respecte a 
altres conreus (regadiu o olivers), perb hi ha un element molt irnportant a t ~ n i r  en 
conlpte: la seva projecció de futur, la seva expansi6 futura. Aquesta concliisió es 
pot deduir per la gran quantitat de rnallol present. El motiu és molt clar: ~noltes 
vinyes van quedar inalineses per laguerra i, després d'eUa, jaés l'horade replantar, 
a rriés de recuperar terres abandonades, teri.es que en el futur seran de vinya. 
Respecte ales tcrres de regadiu cal dir que s6n tems que estan repartides en 
el decurs del terme, centrades a les lleres deis rius Francolí i Glorieta, i al costat de 
fonts i mamanlials naturals. 
Una agricultura amb una clar predomini de les petites pai'cel,les, és a dir, 
existeix una parcel.laci6 inolt fragmentadaa. Ara be, aquesta fraginentació no vol 
dir que no existeixin grans propietai'is, tot el contrad, hi ha grans propietiuis que 
tenen parcel.les repartides en tot el tcrine que si s'ajuntessin en una sola seiien con1 
els latifiindis del sud d'Espanya, els mateixos grans propietaris que s6n cls que 
apareixen con1 els controladors de la vida municipal, social i econbnlicad'Alcover 
del moment i dc bona part de segle XIX, 
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